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El acceso abierto como estrategia de comunicación 
científica latinoamericana: 
Proyecto colaborativo 
Redalyc-CLACSO
Sistema de Información científica Redalyc
Los tradicionales mecanismos 
bajo los que opera la 
comunicación científica 
marginan la producción 
académica de las regiones 
menos desarrolladas.
Democratizar el acceso al
conocimiento permite 
deslocalizar el área de 
influencia de la ciencia.
www.redalyc.org
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Promoción y desarrollo de la 
investigación y enseñanza de 
las ciencias sociales; el 
fortalecimiento del 
intercambio y la cooperación 
entre instituciones e 
investigadores de dentro y 
fuera de la región; y la 
adecuada diseminación del 
conocimiento producido por 
los científicos sociales entre las 
fuerzas y movimientos sociales 
y las organizaciones de la 
sociedad civil. 
www.clacso.org
Biblioteca Virtual CLACSO
Ofrece acceso abierto a los resultados de las investigaciones de los Centros 
Miembros.
Los servicios incluyen: sala de lectura, portal de revistas, investigaciones, 
especialistas , multimedia y enlaces
Acuerdo CLACSO-Redalyc
Objetivo
Multiplicar la visibilidad de las revistas de la red 
CLACSO a través de la Red de Bibliotecas Virtuales 
de Ciencias Sociales y de Redalyc.
10 de enero de 2008


Revistas CLACSO por país
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Revistas CLACSO en Redalyc
Revistas: 257 
En línea
Redalyc
19% (49)
En 
evaluación
5% (13)
Invitadas
42% (108)
No candidatas
34% (87)
Portal CLACSO-Redalyc
Evolución en el número de revistas
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Revistas: 49 
Artículos:10,257
Portal CLACSO-Redalyc
Revistas CLACSO-Redalyc por país
Revistas: 49 
Artículos:10,257
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Estadísticas de uso: Ene. 07-Jun. 09
6’621,629 
DESCARGAS
Portal CLACSO-Redalyc
Mejoramiento de procesos editoriales
A través del Campus Virtual CLACSO, el grupo de investigación 
Redalyc ofrece el curso:
“La comunicación científica bajo la perspectiva de la difusión y 
evaluación de la producción editorial”

Plataforma de 
comunicación 
del campus 
virtual CLACSO
